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Daryati. PENERAPAN MODEL MAKE A MATCH DENGAN MEDIA 
GRAFIS DALAM PENINGKATAN PEMBELAJARAN IPS TENTANG 
PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAH PADA SISWA KELAS V SDN 1 
PANDNASARI TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan model make a match dengan media grafis; (2) meningkatkan 
pembelajaran IPS tentang perjuangan melawan penjajah; (3) mendeskripsikan 
kendala dan solusi pada penerapan model make a match dengan media grafis 
dalam peningkatan pembelajaran IPS tentang perjuangan melawan penjajah pada 
siswa kelas V SDN 1 Pandansari tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus dengan lima kali pertemuan yang meliputi empat 
tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini yaitu siswa kelas V SDN 1 Pandansari  yang berjumlah 22 siswa. 
Sumber data penelitian ini yaitu siswa dan guru kelas V SDN 1 Pandansari. 
Teknik pengumpulan data mengggunakan teknik tes dan nontes (observasi, 
wawancara, dokumentasi). Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) langkah-langkah penerapan 
model make a match dengan media grafis, yaitu: (a) penjelasan tujuan 
pembelajaran dan materi yang dibantu dengan media grafis; (b) mempersiapkan 
kartu; (c) pembagian kelompok; (d) penjelasan aturan make a match; (e) 
pembagian kartu; (f) pengaktifan siswa, (g) presentasi kelompok dengan media 
grafis; (h) penilaian oleh kelompok penilai; dan (i) konfirmasi dan kesimpulan; 
(2) penerapan model make a match dengan media grafis dapat meningkatkan 
pembelajaran IPS tentang perjuangan melawan penjajah, terbukti adanya 
peningkatan persentase ketuntasan hasil belajar siswa yaitu pada siklus I = 
52,38%, siklus II = 85,25%, dan siklus II = 90,00%; (3) kendala dalam penerapan 
model make a match dengan media grafis yaitu siswa kurang berani bertanya, 
guru kurang membimbing siswa ketika mencari pasangan kartu, siswa kurang 
memerhatikan penjelasan aturan make a match, siswa kurang percaya diri untuk 
memberikan tanggapan, dan siswa kurang terlibat aktif saat menyimpulkan 
materi. Solusi dari kendala tersebut yaitu guru memberikan motivasi dan 
penghargaan kepada siswa yang berani bertanya, mengarahkan guru agar lebih 
membimbing siswa saat mencari pasangan, guru memberikan teguran dangan 
mengarahkan siswa untuk memerhatikan penjelasan dari guru, guru memberikan 
motivasi dan penghargaan kepada siswa yang berani memberikan tanggapan, dan 
guru membimbing siswa saat menyimpulkan materi. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan model make a match dengan 
media grafis dapat meningkatkan pembelajaran IPS tentang perjuangan melawan 
penjajah pada siswa kelas V SDN 1 Pandansari tahun ajaran 2016/2017. 
 





Daryati. THE USE OF MAKE A MATCH MODEL USING GRAPHIC MEDIA 
IN IMPROVING THE LEARNING OF IPS ABOUT PERJUANGAN 
MELAWAN PENJAJAH FOR FIFTH GRADE STUDENTS OF SDN 1 
PANDANSARI IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. May, 
2017. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
make a match model using graphic media; (2) to improve the learning of IPS 
about perjuangan melawan penjajah; (3) to describe problems and solutions on 
the use of make a match model using graphic media in improving the learning of 
IPS about perjuangan melawan penjajah for fifth grade students of SDN 1 
Pandansari in the academic year of 2016/2017. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles and five meetings. Each cycle consisted of planning, 
action, observation, and reflection. Subjects of the research were 22 students of 
the fifth grade of SDN 1 Pandansari.. Sources of data were derived from students, 
teacher, and observer. Techniques of collecting data were learning outcomes test, 
observation, interview, and documentation. Validity of data in this research was 
analyzed using triangulation of sources and triangulation of technique.  
The results of this research show that: (1) the steps on the use of make a 
match model using graphic media, namely: (a) explaining the objectives of the 
learning and materials using graphic media, (b) preparing cards, (c) grouping, 
(d) explaining the rule of make a match, (e) distributing cards, (f) students 
activation, (g) group presentation using graphic media, (h) scoring by the scoring 
group, and (i) confirming and drawing conclusion; (2) the use of make a match 
model using graphic media can improve the learning of IPS about perjuangan 
melawan penjajah. It was proven by the increase of learning outcomes in the first 
cycle 52,38%, in the second cycle 85,25%, and in the third cycle 90,00%; (3) the 
problems encountered in the learning, namely: (a) students were afraid to ask, (b) 
teacher was not guiding students sufficiently during match making, (c) students 
did not pay attention to the rule of make a match, (d) students felt not confident to 
ask and answer question, and (e) students were not actively involved in the 
material. Solutions of these problems are: (a) teacher gives motivation and 
reward to students who dare to ask, (b) teacher guides students in choosing the 
pair mates, (c) teacher gives warning and tell students to pay attention on 
explanation, (d) teacher gives motivation and reward to students who dare to 
comment, and (e) teacher guides students when drawing conclusion. 
The conclusion of this research is the use of make a match model using 
graphic media can improve the learning of IPS about perjuangan melawan 
penjajah for fifth grade students of SDN 1 Pandansari in the academic year of 
2016/2017. 
 






“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selsai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan 
yang lain)” 
(Terjemahan Q.S Al-Insyirah Ayat 7-8) 
 
“Keberanian terbesar adalah kesabaran dan guru terbaik adalah pengalaman” 
(Ali bin Abi Tholib) 
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dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
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